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Espacio de lucha política: 
teoría política y el giro espacial
Adrián Velázquez Ramírez 
El presente artículo explora en el corpus del llamado giro espacial en la Teoría política con-
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como espacio de lucha política. El objetivo será mostrar la pertinencia de este enfoque para 
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poder en la que están insertos. Con este bagaje, efectuaremos una lectura de los desarrollos 
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campo de batalla.
Palabras clave: espacio político, giro espacial, teoría política.
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INTRODUCCIÓN: EL MAPA Y EL TERRITORIO CONTEMPORÁNEO
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tipo especial de capacidad mental, llamado sentido del lugar, 
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consecuencia, para encontrar en cualquier momento, de 
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por un lado puede alcanzar a los detalles más nimios de la localidad, por otro puede 
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capacidad con la que el gran estratega debe contar para afrontar los desafíos que 
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tiene como referente la unidad del espacio en el que se desarrolla un enfrentamiento 
bélico. De estas consideraciones se deriva la importancia del mapa como un artefacto 
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a establecer una igualdad plena entre ambos términos, sí permite trazar una con-
tinuidad entre ambas facetas que abre posibilidades analíticas interesantes. Una 
de estas posibilidades es la transferencia –o tal vez sea más adecuado decir: la 
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º, resulta igualmente importante tanto para la práctica política al interior 
de la sociedad contemporánea, como para su análisis. Todo antagonismo social supone 
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El espacio emerge entonces como una categoría analítica que se debe tener en 
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están insertos. 
El objetivo del presente artículo es mostrar la importancia que para la Teoría 
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práctica. Para conseguir este objetivo, nos abocaremos primero a recuperar dos discu-
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lugar, sino como un objetivo de la práctica política. 
Posteriormente, con estas discusiones como bagaje, pasaremos a caracterizar 
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concepto de espacio de lucha política.
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objeto susceptible de ser intervenido políticamente. 
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Situacionista propone algunas prácticas que tienen como objetivo reacondicionar 
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Esta serie de prácticas se convertirán en el arsenal revolucionario del situacionismo. 
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vehículo de una experiencia totalizante del ambiente urbano. La deriva –el paseo sin 
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misiones de reconocimiento militar desplegadas en un territorio a conquistar, pero 
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su color particular. Esta técnica buscaba intervenir en el paisaje urbano, utilizando objetos cultu-
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De igual manera, la vida cotidiana, entendida como un espacio vivido que 
escapa parcialmente a los imperativos del tiempo-mercancía, es interpretada por los 
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política, lo convierte en una herramienta interesante a la hora de abordar ciertos 
desafíos conceptuales. Uno de ellos –de particular interés aquí–, es la posibilidad de 
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lo social como un campo de batalla. En el último apartado, completaremos nuestro 
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LO UNO Y LO MÚLTIPLE: UNA CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO   
Uno de los grandes temas que se le presentan a la teoría política contemporánea es dar 
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que permitan visibilizar el impacto que las luchas políticas particulares tienen en la 
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entonces un léxico que permite dar cuenta de las relaciones que moldean un espacio 
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En la forma en que se ha abordado el concepto de espacio, puede encontrarse 
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busca aprehender desde esta perspectiva espacial, no es aquella que se relaciona con lo 
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como una forma interesante de pensar la unidad en condiciones de complejidad.
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CONEXIONES Y DESCONEXIONES 
Este carácter aparentemente contradictorio del espacio, en tanto se encuentra consti-
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el esquema que permite aprehender el capitalismo como un sistema que produce un determinado 
espacio.
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también con interrupciones ante las cuales se está obligado a detenerse.  El pragma-
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Todo funcione como tal: el mundo es Uno. Desde el punto de vista particular sin 
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le asignaría al espacio esta misma cualidad. Para el francés, la capacidad del espacio 
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el mismo espacio sin que esto implique necesariamente alguna causalidad. Es por ello 
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expresar esa huidiza totalidad que encierra lo simultáneo. 
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un caos que hace del espacio, como decíamos anteriormente, algo intrínsecamente 
dislocado.  
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es una causalidad compleja en la que un elemento particular puede observar un cierto 
grado de presencia ordenadora en el resto de los elementos, sin que esto le implique 
dejar de ser un elemento particular. 
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de la que habla el marxismo es la unidad de la complejidad misma, […] el modo de 
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se encuentran referidas las unas a las otras dentro de un discurso hegemonizado, es 
decir, están sobredeterminadas. 
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Por lo tanto, el espacio será una entidad que emerge de las relaciones que establecen 
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que aquí buscamos introducir.  
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el objetivo que aquí nos hemos planteado: interpretar la sociedad como un amplio 
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fuerza de trabajo, tenderá a configurar el campo de batalla de las sociedades 
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particular.  Evidentemente, este planteamiento es deudor de algunas de las falencias 
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que surja un espacio de espacios.
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cuasi imposible, en tanto había que vincular los niveles más micro del análisis del 
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como estructura, orden social, Estado, etcétera. Desde la perspectiva de este trabajo, 
esta crisis de ubicuidad puede resolverse recurriendo a una perspectiva espacial.     
El concepto de espacio de lucha política intenta articular las dos escalas que se 
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en esta escala, no tiene más sujeto que sí mismo. Para tomar prestadas las palabras de 
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Esto no quiere decir que en el espacio de lucha política no tengan cabida sujetos 
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política –entendida aquí como lucha política–, los distintos agentes que intervienen en 
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En este sentido, la lucha política será un concepto articulador entre las dos esca-
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Por último, antes de concluir haremos explícitas las condiciones que forman parte 
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a) La complejidad de la sociedad implica que las posiciones específicas que se encuentran 
en el espacio social siempre estén sobredeterminadas. Esto quiere decir que no hay 
un punto estructuralmente prefijado que pueda servir de referencia unívoca en 
la representación geométrica de la relación lugar/espacio que surge en los procesos 
de lucha política. Por el contrario, el propio proceso conflictual fija estos nodos 
referenciales, mismos que se encuentran asentados en interacciones concretas que se 
desarrollan simultáneamente a la práctica política que los descubre. Esto señala que 
la práctica cartográfica de la lucha política siempre se lleva a cabo en un contexto de 
constante movilidad.
b) De los muchos sentidos que se le puede dar a lo heterogéneo, aquí se pone en primer 
plano la presencia de lo diverso en lo homogéneo. Este sentido de lo heterogéneo 
será lo que permite aprehender la especificidad de las relaciones –entendidas como 
enlaces– que mantienen las diferentes posiciones entre sí. Estos enlaces no son trazos 
en un afuera que mantienen en contacto los bordes o límites de cada posición, por el 
contrario, son un adentro: es la presencia de la relación al interior de lo que relaciona. 
Para que un conjunto de relaciones resulten efectivas a la hora de estructurar una 
posición, éstas deben tener un cierto grado de concreción local. La presencia de 
lo heterogéneo permite a una posición singular formar parte de una red de poder 
específica.
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